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Chapitre 1 - Le début de l’élaboration du PDUIF : 
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Chapitre 2 – La fin de l’élaboration du PDUIF : 
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Région STP Région Total 
Réseau Principal transports 
collectifs     
Sécurité  840 840 1680 
Accessibilité 305 305 800 1410 
Information  200 200 400 
Réseau ferré     
Rénovation du matériel roulant 
SNCF 1300 700  2000 
Suppression passages à niveaux  140 140 280 
Réseau principal Pôles et Bus     
Aménagements axes et pôles 2000 1000  3000 
Rénovation des gares SNCF 300 150  450 
Gares routières  160 160 320 
PSR  145 145 290 
Autobus et autocars   700 700 
Total maximal pour les bus et 
pôles du réseau principal    8250* 
     
Réseau principal routier     
Requalification urbaine 840   840 
Sécurité 1340  490 1830 
Régulation 480  80 560 
     
Circulations Douces   330 330 
     
Marchandises     
Voies navigables 340   340 
Transport combiné 106   106 
Distribution urbaine 5   5 
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lignes du réseau 

















Aménagement 900 1500* 30 10 
Accessibilité 100 700* 3,3 4,7 
Information 150 200* 5 1,3 
Renouvellement bus 350 700 11,7 4,7 
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par ligne (lignes 











Information 5 30,0 
Renouvellement bus 11,7 0,0 
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Chapitre 3 – Mise en œuvre du Mobilien dans les 
comités d’axe : dégradation de l’innovation molle 
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Exemple d’une visite de terrain à Colombes 
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Rites d’interaction dans les réunions de pilotage : garder la face 
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Interactions dans le comité technique de la ligne 187 
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Le comité de pilotage comme lieu de réduction des écarts à la norme 
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Une évolution des mentalités ? 
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Chapitre 4 – Pour une concertation innovatrice : 
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Deuxième leçon : un problème faiblement territorialisé 
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Le besoin d’une planification conjointe des transports et de l’urbanisme 
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Les obstacles à la coordination entre transports et urbanisme 
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L’atout du renforcement de l’offre : l’exemple des Quality Bus Corridors à Dublin 
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Les obstacles à la décentralisation du Stif, chronique de certains débats de 2005 
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 Ministère de 
l’Equipement 
(DREIF, DDE) 































Autres (villes de 
banlieue, Port 
Autonome de 







15 10 14 5 5 3 3 0 0 5 60 
Groupe thématique 
Marchandises 
17 4 38 14 2 5 0 5 8 3 96 
Groupe thématique 
Qualité de service 





8 4 4 29 9 0 17 4 0 1 76 
Groupe thématique 
Aménagement 
urbanisme et Env. 
Urbain 
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Entretiens réalisés par les étudiants du DESS Transport, Ville et Environnement, en 2004 
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